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1. Menjelaskan cakupan materi dan penilaian
mata kuliah pengantar ilmu ekonomi
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-1.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari mata
kuliah pengantar ilmu ekonomi
Penyajian
4. Menjelaskan cakupan dan metode ilmu
ekonomi
5. Menjelaskan bidang-bidang ekonomi
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 3 – 30






















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-2.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-2.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang kelangkaan, pilihan
dan biaya peluang
4. Menjelaskan sistem ekonomi
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 31 – 49

















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-3.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-3.
Penyajian
3. Menjelaskan pasar produk/output
4. Menjelaskan ekuilibrium pasar
5. Memberikan latihan
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 75 – 100
































1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-4.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-4.
Penyajian
3. Menjelaskan penjatahan harga
4. Menjelaskan batasan-batasan pada pasar
dan menkanisme penjatahan alternatif
5. Menjelaskan penawaran dan permintaan
serta efisiensi pasar
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :




















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-5.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-5.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang elastisitas harga
4. Menjelaskan harga rumah tangga
5. Menjelaskan elastisitas pendapatan
6. Menjelaskan elastisitas harga silang
7. Menjelaskan elastisitas penawaran
Penutup
8. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
9. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :















rumah tangga dalam pasar
output
b. Menjelaskan pilihan rumah









1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-6.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-6.
Penyajian
3. Menjelaskan perilaku rumah tangga dalam
pasar output
4. Menjelaskan biaya oportunitas
5. Menjelaskan tentang utilitas
6. Menjelaskan tentang kapasitas konsumsi
Penutup
































1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-7.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-7.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang proses produksi
4. Menjelaskan tentang perilaku perusahaan
dalam memaksimalkan keuntungan
5. Menjelaskan tentang keputusan jangka
pendek
6. Menjelaskan tentang keuputusan jangka
panjang
Penutup
7. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.

































1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-8.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-8.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang biaya tetap
4. Menjelaskan tentang biaya variabel
5. Menjelaskan tentang biaya total
6. Menjelaskan tentang biaya jangka pendek
7. Menjelaskan tentang keputusan output
Penutup
8. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
9. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :






















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-9.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-9.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang biaya jangka
panjang
4. Menjelaskan tentang skala ekonomis dan
disekonomis
5. Menjelaskan tentang penyesuaian jangka
panjang terhadap kondisi jangka pendek
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :














a. Menjelaskan konsep dasar
pasar input







1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-10.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-10.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang konsep dasar pasar
input
4. Menjelaskan tentang pasar tenaga kerja
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :





















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-11.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-11.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang modal, investasi dan
depresiasi
4. Menjelaskan tentang pasar modal
5. Menjelaskan tentang pendapatan modal :
bunga dan laba
Penutup
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :



















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-12.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-12.
A :












3. Menjelaskan tentang efisiensi alokatif dan
ekuilibrium kompetitif
4. Menjelaskan tentang sumber-sumber
kegagalan pasar
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-13.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-13.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang monopoli
4. Menjelaskan tentang pasar persaingan
monopolistis
5. Menjelaskan tentang pasar oligopoli
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :





















1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-14.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-14.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang batas kemungkinan
utilitas
4. Menjelaskan tentang sumber pendapatan
A :








/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
rumah tangga
5. Menjelaskan tentang distribusi
pendapatan
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.












Ujian Akhir Semester 25 %
Ujian Tengah Semester 25 %
Tugas Mandiri 35 %
Kuis 10 %
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